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Untuk memperbaiki dan peningkatan proses 












dengan binatang di 
antarnya adalah binatang 
yang paling terkenal 
dengan burung merpati 
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mengadakan variasi 

















ini lebih mampu untuk 
menyesuaikan progam 
dengan kecepatan 






Bahan yang dapat menjelaskan idea, konsep; 
dan menerangkan isi kandungan pelajaran 
Bahan yang sesuai dan jelas untuk dilihat oleh 
semua murid 
Tulisan dan gambar yang berwarna-warni 
bagi menarik minat murid 
Pembelajaran efektif 




Teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terpadu pemecahan masalah yang menyangkut 
semau aspek belajar manusia. Dalam teknologi pendidikan, pemecahan masalah itu terjelma dalam 
bentuk semua sumber belajar yang didisain dan dipilih atau digunakan untuk keperluan belajar, sumber-
sumber belajar ini diidentifikasi sebagai pesan,orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar lingkungan.  
 
Gagasan dasar atau falsafah teknologi pendidikan yaitu agar setiap pribadi dapat berkembang secara 
maksimal dengan jalan memanfaatkan segala macam sumber belajar yang ada maupun yang perlu 
dikembangkan sedemikian rupa sehingga tercapai efisiensi serta keselarasan dengan perkembangan 
masyarakat dan lingkungannnya. 
 
Asosiasi menyadari bahwa dewasa ini ada beberapa kerangka konseptual yang dikemukakan oleh 
orang yang dalam banyak hal juga bergerak dibidang teknologi pendidikan. Konsep-konsep ini antara 
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